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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika yang berdampak pula nantinya pada prestasi belajar siswa kelas VIII-
B SMP N 3 Polokarto Sukoharjo pada Semester II tahun pelajaran 2013/2014 
dalam memecahkan suatu masalah matematika melalui teori belajar APOS dengan 
menggunakan pendekatan siklus ACE. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII-B SMP 
N 3 Polokarto Sukoharjo berjumlah 34 siswa dan subjek pelaksana tindakan 
adalah peneliti dibantu dengan guru matematika. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur yang terdiri pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep siswa pokok bahasan 
SPLDV melalui implementasi teori belajar APOS dengan menggunakan 
pendekatan siklus ACE. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu : (1) 
Memahami masalah pada saat observasi awal 17,65%, dan setelah putaran III 
67,65%, (2) Menyelesaikan masalah pada saat observasi awal 20,59%, dan setelah 
putaran III 70,59%. (3) Menyatakan ulang suatu konsep pada saat observasi awal 
5,88%, dan setelah putaran III 70,59%.  
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